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Szerdán, 1899. évi májas hé íö~én
Dráma 4 felvonásban, I r t a : Sudermann H. Fordította: Márkus Miksa.
m m nr® jfe jc w  je m  s
Schwartze, nyugalmazott alezredes 
Magda | első házasságbeli -
M ariska j gyermekei —
Augcrsta, felesége — -
. endlofszky Miksa, hadnagy —
W endlofszky Francziska 
Hefterding, lelkész —
Dr. Keller, kormánytanácsos —
Fény éri Mór. 
Komjáthyné Z. T. 
Szabó Irma.
F. Csigaházy Etel. 
Tóth Elek. 
Csügényi V. 
Komjáthy János. 
Tanay Frigyes.
Beckman, nyugalmazott tanár 
Klebs, nyugalmazott tábornok 
Klebsné —  —
Ulrichné, törvényszéki igazgatóné 
Schumanné —
Teréz, szobaleány —
Egy férfi — —
Egy nö —  —
*— ifj. Szathmárv Á.
— Bartha István.
— Antalfiné A.
— Sziklainé S.
— Kovács Fáni,
— Cserényi Adél.
—  Makray Dénes.
— Znojemszkyné E.
Történik. Némethon egy vidéki kerületi székvárosban. Idő. Jelenkor.
air s maJln.#- i^endeiieat.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig , d. u. 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 %,az előadás kezdete 7 és % vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, május 11-én két előadás;
délután 3 órákor leszállított helyárakkal
Tündérrege 3 felvonásban.
este 7 %órakor rendes helyárakkal, biícsűelöadásul i
A varázsfátyol., A betyárkendője.
Eredeti népszínmű 3 felvonás! an. Irta : Abonyi Lajos,
Döbreczen, Í89Ö. Nyom. & Táros könyvnyómiiájátiii 658. (Bgm) Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
